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Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan 
Yang Maha Esa atas segala rahmat, hidayah dan anugerah-
Nya sehingga rangkaian kegiatan webinar yang dilanjutkan 
dengan call for paper dapat terlaksana dengan baik dan 
lancar. Kegiatan webinar ini mengangkat tema “Bounce 
Back Stronger: Strategi Resiliensi Sektor UMKM di Masa 
Pandemi”. Pemilihan tema ini sangat tepat untuk merespon 
kondisi yang sedang berlangsung dan tidak 
menguntungkan, yaitu pandemi Corona Virus Disease 
(COVID-19) yang berdampak bagi perekonomian mulai dari 
perorangan, rumah tangga, usaha mikro kecil menengah, bahkan sampai ekonomi 
negara baik nasional maupun internasional. Bahkan ada beberapa pelaku bisnis dan 
UMKM lainnya mengalami penurunan omset yang luar biasa. 
Rangkaian kegiatan ini diselenggarakan oleh Forum Manajemen Indonesia 
(FMI) Koordinator Wilayah (Korwil) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bekerjasama 
dengan beberapa perguruan tinggi yang berlokasi di Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta. Selain itu, kegiatan ini didukung oleh beberapa pihak untuk saling 
bergandengan tangan bersatu bahu membahu untuk mencari solusi jalan keluar dari 
musibah yang sedang dihadapi para pelaku UMKM. Kegiatan ini merupakan media 
yang sangat baik untuk sharing ilmu pengetahuan, informasi, dan hasil penelitian 
yang dikirim oleh para peneliti dari berbagai institusi perguruan tinggi di seluruh 
Indonesia. Berdasarkan hasil review dan seleksi yang cukup intensif, kami 
menyatakan penerimaan artikel yang terpilih, sekaligus kami menyampaikan 
apresiasi yang luar biasa atas partisipasinya. 
Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada segenap penitia yang 
sudah mempersiapkan rangkaian kegiatan ini mulai dari awal perencanaan, 
pelaksanaan sampai akhir. Selanjutnya kami juga menghaturkan banyak terima 
kasih kepada ketua FMI pusat dan kepala LLDikti wilayah V atas dukungannya 
sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Tidak lupa juga kami juga 
mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh nara sumber dari DPD Organda 
DIY, Dinas Koperasi UKM DIY dan Bank Indonesia Provinsi DIY semoga materi yang 
sudah disampaikan bermanfaat untuk seluruh peserta. Kemudian ucapan terima 
kasih kami tujukan kepada seluruh peserta webinar dan call for paper yang telah 
mengikuti dan berperan aktif dalam kegiatan ini. Semoga rangkaian kegiatan ini 
dapat berkontribusi dalam memberikan solusi kepada UMKM dalam menghadapi 
musibah pandemi Covid 19. 
 
Yogyakarta, 24 Oktober 2020  
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Webinar dan Call for Papers FMI Korwil Yogyakarta 2020 ini 
merupakan penegasan atas komitmen FMI bersama 
Pengurus Korwil dalam memfasilitasi pertukaran ide serta 
kolaborasi antara akademisi dan peneliti manajemen, 
untuk bekerjasama mendekonstruksi tantangan-tantangan 
manajemen.  
Pada tahun 2020 ini, FMI Korwil Yogyakarta 
menyelenggarakan webinar dan call for papers dengan 
tema “Bounce Back Stronger: Strategi Resiliensi Sektor UMKM 
di Masa Pandemi”. Panitia telah menerima beragam karya ilmiah dari perwakilan 
universitas-universitas di seluruh Indonesia. Artikel tersebut dipresentasikan pada sesi 
call for papers secara virtual, yang terbagi pada beberapa konsentrasi riset 
manajemen yaitu: Manajemen Pemasaran, Manajemen Keuangan, Manajemen 
Sumber Daya Manusia, Manajemen Operasional, Manajemen Stratejik dan 
Kewirausahaan. 
Apresiasi dan terima kasih saya sampaikan kepada Tim Panitia dari FMI Korwil 
Yogyakarta yang telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik sehingga 
aktivitas Webinar dan Call for Papers FMI Korwil Yogyakarta 2020 ini bisa berjalan 
dengan sukses. 
Harapan saya semoga kekompakan kita dalam mengembangkan keilmuan dan 
praktik manajemen akan semakin menguat di masa mendatang, sehingga bisa 





Sri Gunawan, DBA. 
Ketua - Pengurus Pusat   
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Preferensi UMKM Terhadap Penggunaan Fintech:  Pendekatan 
Hierarchy Of Effect Model 
 
 
MG. Westri Kekalih Susilowati, 1*, Retno Yustini Wahyuningdyah 2 
1Fakultas Ekonomi dan Bisnis,Unika  Soegijapranata Semarang Indonesia 





Layanan keuangan dan cara bertransaksi yang berbasis teknologi informasi mengal;ami 
perkembangan seiring dengan perkembangan teknologi informasi (TI), Financial 
Technology (Fintech) hadir sebagai alternatif media transaksi bagi masyarakat, baik 
sebagai pembeli maupun penjual. Karena fintech memiliki baerbagai macam 
keunggulan dibandingkan dengan kehadiran uang secara fisik, Bank Indonesia dan 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memanfaatkannya untuk mewujudkan keuangan yang 
inklusif. Salah satu kelompok sasaran pemanfaatan fintech adalah Usaha Mikro Kecil 
dan Menengah (UMKM). Fintech diharapkan mampu mengurangi hambatan-hambatan 
transaksi dan meningkatkan akses UMKM terhadap layanan keuangan sehingga 
bisnisnya semakin berkembang. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala 
dalam menggunakan fintech, salah satu yang utama adalah kebiasaan. Hal demikian 
akan mempengaruhi preferensi untuk menggunakan fintech karena dimungkinkan 
terdapat resistensi dalam untuk beralih dari transaksi tunai ke transaksi menggunakan 
fintech. Dengan pendekatan Hierarchy of Effect Model, penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui preferensi UMKM terhadap penggunaan fintech. Hasil menunjukan bahwa 
pelaku UMKM memilki kesadaran, pengetahuan, kesukaan, preferensi, keyakinan dan 
minta berperilaku untuk menggunakan fintecch yang tinggi. Namun, secara terperinci 
kesadaran, pengetahuan dan pemahaman mengenai istilah fintech, bank tanpa kantor 
cabang dan LAKU PANDAI cenderung sangat rendah. Oleh karena itu, dalam rangka 
implementasi keuangan inklusi dengan fintech, Bank Indonesia dan OJK perlu 
mengembangkan sistem edukasi dengan pola komunikasi yang efektif dengan 
pendekatan pola komunikasi kelompok dengan tatap muka.  
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